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<ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ ĞŶƐŝƐŝũĂŝŶĞŶ ƚĂǀŽŝƚĞ ŽŶ ƉƵƵƐƚŽŶ ŬĂƐǀƵŶ ǇůůćƉŝƚćŵŝŶĞŶ ƚĂŝ ůŝƐććŵŝŶĞŶ͘ <ƵŶŶŽs-
ƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶƚƵůĞĞŽůůĂƚĂůŽƵĚĞůůŝƐĞƐƚŝŬĂŶŶĂƚƚĂǀĂĂũĂƐĞŶŚĂŝƚĂůůŝƐŝĂǀĞƐŝƐƚƂǀĂŝŬƵƚƵŬƐŝĂƚƵůĞĞǀćŚĞŶƚćć͘
dćƐƐćƌĂƉŽƌƚŝƐƐĂΗtD&– ,ǇǀćƚŬćǇƚćŶŶƂƚŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƵŶ/ƚćŵĞƌĞŶĂůƵĞĞůͲ









ũĞůƵŶŬćƐŝƚƚĞĞƚ ŽŶ ĞƐŝƚĞůƚǇ ƌĂƉŽƌƚŝŶ ůŽƉƵƐƐĂ ƐĞŬć tD& -ƉƌŽũĞŬƚŝƐƐĂ ǀĂůŵŝƐƚƵŶĞŝƐƐĂ ƌĂƉŽƌƚĞŝƐƐĂ, 
ũŽƚŬĂŽŶũƵůŬĂŝƐƚƵƉƌŽũĞŬƚŝŶǀĞƌŬŬŽƐŝǀƵŝůůĂ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŬŽŐƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘ƐĞͬĞŶͬǁĂŵďĂĨͬĚƌĂŝŶĂŐĞͬ). 
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ƌĂĂǀŝƐƐĂ ŬĂƉƉĂůĞŝƐƐĂ͘ <ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞŝĚĞŶ ƐŝƐćůůć ŽŶ ƵƐĞŝŶ ƐƵƵƌƚĂ ǀĂŝŚƚĞůƵĂ ƉƵƵƐƚŽŶŵććƌćƐƐć͕
ƐĞŶŚĂŝŚĚƵƚƵƐŬǇǀǇƐƐćũĂŽũŝĞŶŬƵŶŶŽƐƐĂ͘WććƚƂŬƐĞŶƚĞŬŽĂŵŽŶŝŵƵƚŬĂŝƐƚĂĂŵǇƂƐŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚĞƚƚĂǀĂŶ
ĂůƵĞĞŶ ĞƌŝƚǇŝƐƉŝŝƌƚĞŝĚĞŶ ŚƵŽŵŝŽŝŵŝŶĞŶ͘ <ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐ ƐĂĂƚƚĂĂ ŽůůĂ ƚĂƌƉĞĞŶ ŬŽŬŽ ƚĂƌŬĂƐƚĞůƚĂǀĂůůĂ




















Tekijä 1: Vastaanottavan vesimuodostuman ekologinen tila ũĂ ŬƵŽƌŵŝƚƵŬƐĞŶ ƉƵƐŬƵƌŽŝŶƚŝŬǇŬǇ ŽŶ





Tekijä 2: Pohjavesialueet. <ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĂƚƵůŝƐŝǀćůƚƚććĂůƵĞŝůůĂ͕ ũŽŝůůĂƐĞƐĂĂƚƚĂĂǀĂŝŬƵƚƚĂĂ ǀĞĚĞn-
ŚĂŶŬŝŶŶĂŶŬĂŶŶĂůƚĂƚćƌŬĞćŶƉŽŚũĂǀĞƐŝĂůƵĞĞŶǀĞĚĞŶŵććƌććŶƚĂŝůĂĂƚƵƵŶ͘:ŽƐŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐ ŬƵŝƚĞn-
ŬŝŶƚŽƚĞƵƚĞƚĂĂŶ͕ŶŽƵĚĂƚĞƚĂĂŶĞƌŝƚǇŝƐƚćǀĂƌŽǀĂŝƐƵƵƚƚĂũĂƉĂƌŚĂŝƚĂŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŬćǇƚćŶƚƂũć͘ 




ũćƚƚćć ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐ ƚĞŬĞŵćƚƚć͘ ůƵĞĞůůŝƐŝůƚĂ ǇŵƉćƌŝƐƚƂǀŝƌĂŶŽŵĂŝƐŝůƚĂ ƐĂĂ ƚŝĞƚŽĂ ĞƌŝƚǇŝƐŬŽŚƚĞŝĚĞŶ
sijainnista.  
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Tekijä 5: Ojien kunto. ũĂŶŵǇƂƚćŽũŝĞŶŬƵŶƚŽŚƵŽŶŽŶĞĞ ũĂŶĞŵĞŶĞƚƚćǀćƚǀĞĚĞŶũŽŚƚŽŬǇŬǇŶƐćƚƵr-
ƉĞĞŶƉĂŝŶƵŵŝƐĞŶ͕ƵŵƉĞĞŶŬĂƐǀƵŶ͕ƐĞŝŶćŵŝĞŶƌŽŵĂŚƚĂŵŝƐĞŶ͕ŚĂŬŬƵƵƚćŚƚĞŝĚĞŶŬĞƌƚǇŵŝƐĞŶ ũĂŬŝŝŶƚo-
ĂŝŶĞĞŶŬĞƌƌŽƐƚƵŵŝƐĞŶǀƵŽŬƐŝ͘WƵƵŶŬŽƌũƵƵƚŽŝŵĞƚǀŽŝǀĂƚŵǇƂƐǀĂŝŬƵƚƚĂĂŽũŝĞŶŬƵŶƚŽŽŶĞƌŝƚǇŝƐĞƐƚŝ͕ jos 
ŬŽƌũƵƵŬŽŶĞĞƚ ũŽƵƚƵǀĂƚǇůŝƚƚćŵććŶŽũŝĂ͘KũĂƐƚŽŶ ŬƵŶŶŽŶŚĞŝŬŬĞŶĞŵŝŶĞŶǀŽŝŚƵŽŶŽŶƚĂĂ ŬƵŝǀĂƚƵƐŽůo-
ƐƵŚƚĞŝƚĂũĂǀćŚĞŶƚććƉƵƵƐƚŽŶŬĂƐǀƵĂ͕ũŽŝƚĂǀŽŝĚĂĂŶĞŚŬćŝƐƚćŬƵŶŶŽƐƚĂŵĂůůĂŽũĂƚ͘ 
KũŝĞŶŬƵŶŶŽŶŚĞŝŬŬĞŶĞŵŝŶĞŶ ũĂ ƐĞŶĂŝŚĞƵƚƚĂŵĂ ŬƵŝǀĂƚƵƐŽůŽũĞŶŚƵŽŶŽŶĞŵŝŶĞŶ ƚĂƉĂhtuvat hitaasti. 
DĂĂƉĞƌćŶ ŬƵŝǀĂƚƵƐƚŝůĂ ǀŽŝ ŽůůĂ ŚǇǀć ŬĂƵĂŶ ƵƵĚŝƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ ũćůŬĞĞŶ͘ :ŽƐ ǀĞĚĞŶƉŝŶƚĂ ƐƵŽůůĂ on 
ŬĂƐǀƵŬĂƵĚĞŶ ůŽƉƵƐƐĂ ůćŚĞŵƉćŶć ŬƵŝŶ ϯϱ–ϰϬ Đŵ ŵĂĂŶƉŝŶŶĂƐƚĂ͕ ƐĞ ǀŝŝƚƚĂĂ siihen, että ojien 
ŬƵŝǀĂƚƵƐŬǇŬǇŽŶŚĞŝŬŬŽũĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐǀŽŝŽůůĂƚĂƌƉĞĞŶ͘ 
Tekijä 6: Puuston haihdunta ǀĂŝŬƵƚƚĂĂǀŽŝŵĂŬŬĂĂƐƚŝŽũŝƚĞƚƵŶƐƵŽŶǀĞƐŝƚĂƐĞĞƐĞĞŶũĂŵĂĂƉĞƌćŶǀĞƐŝƉi-
ƚŽŝƐƵƵƚĞĞŶƐĞŬćƉŽŚũĂǀĞƐŝƉŝŶŶĂŶƚĂƐŽŽŶ͘ 
dĂŝŵŝǀĂŝŚĞĞƐƐĂƉƵƵƐƚŽŶŚĂŝŚĚƵŶŶĂůůĂŽŶǀĂŝŶǀćŚćŶǀĂŝŬƵƚƵƐƚĂŬĂƐǀƵƉĂŝŬĂŶǀĞƐŝƚĂƐĞĞƐĞĞŶ͘ Kunnos-
tusojitustarve on usein iůŵĞŝŶĞŶ ƵƵĚŝƐƚĂŵŝƐŚĂŬŬƵƵŶ ũĂ ũŽƐŬƵƐ ŵǇƂƐ ŚĂƌǀĞŶŶƵƐŚĂŬŬƵŝĚĞŶ ũćůŬĞĞŶ͘
,ĂƌǀĞŶŶƵƐǀŽŝŶŽƐƚĂĂǀĞĚĞŶƉŝŶƚĂĂ ƐƵŽůůĂũŽƉĂϭϱĐŵũĂĂǀŽŚĂŬŬƵƵ 4ϬĐŵ͘sĞĚĞŶƉŝŶŶĂŶŶŽƵƐƵriiƉͲ








KŶ ĞƐŝƚĞƚƚǇ͕ Ğƚƚć ůĂŶŶŽŝƚƵƐ ǀŽŝ ŽůůĂ ǀĂŝŚƚŽĞŚƚŽ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞůůĞ͕ ŬŽƐŬĂ ůĂŶŶŽŝƚƵƐ ůŝƐćć ƉƵƵƐƚŽŶ
ůĞŚƚŝďŝŽŵĂƐƐĂĂ ũĂŬĂƐǀƵĂũĂƐŝƚćŬĂƵƚƚĂŚĂŝŚĚƵŶƚĂĂũĂǀĞĚĞŶƉŝĚćƚƚǇŵŝƐƚćůĂƚǀƵŬƐĞĞŶ͘ 
Muita huomioitavia tekijöitä: 
Puulajikoostumus͘WƵƵůĂũŝĞŶŚĂŝŚĚƵƚƵƐŬǇǀyƐƐćŽŶĞƌŽĂ͘DŝŬćůŝŬĂƐǀƵƉĂŝŬĂůůĂŬĂƐǀĂǀŝůůĂƉƵƵůĂũĞŝůůĂŽŶ
ŚǇǀćŚĂŝŚĚƵƚƵƐŬǇŬǇ͕ŬƵŶŶŽƐƚŽũŝƚƵƐƚĂƌǀĞƚƚĂĞŝĞŚŬćŽůĞ͕ǀĂŝŬŬĂƉƵƵƐƚŽĂŽůŝƐŝǀćŚĞŵŵćŶŬƵŝŶϭϮϬ–150 
m3ha-1. ƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ ŬŽŝǀƵŶ ůĞŚƚŝĞŶ ŚĂŝŚĚƵƚƵƐŬǇŬǇ ŽŶ ƐƵƵƌĞŵƉŝ ŬƵŝŶ ŵćŶŶǇŶ ũĂ ŬƵƵƐĞŶ ŶĞƵůĂƐƚĞŶ͘
WƵƵůĂũŝĞŶ ǀćůŝƐƚĞŶ ĞƌŽũĞŶ ǀĂŝŬƵƚƵƐ ŚĂŝŚĚƵŶƚĂĂŶ ũĂ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ ƚĂƌƉĞĞůůŝƐƵƵƚĞĞŶ ƚƵŶŶĞƚĂĂŶ
ŬƵŝƚĞŶŬŝŶŚĞŝŬŽƐƚŝ͘ 
Pintakasvillisuuden lajistokoostumus. Kosteutta suosivien ŬĂƐǀŝůĂũŝĞŶ͕ŬƵƚĞŶƌĂŚŬĂƐĂŵŵĂůƚĞŶ͕saro-
ũĞŶ ũĂƐƵŽǀĂƌƉƵũĞŶ ;ĞƐŝŵ͘ƐƵŽƉƵƌƐƵ͕ǀĂŝǀĂŝƐŬŽŝǀƵ͕ ũƵŽůƵŬŬĂ͕ǀĂŝǀĞƌŽͿƐƵƵƌŝƉĞŝƚƚćǀǇǇƐvoi ŽůůĂŵĞƌŬŬŝ
ŬŽƌŬĞĂůůĂ ŽůĞǀĂƐƚĂ ǀĞƐŝƉŝŶŶĂƐƚĂ ũĂ ŬƵŶŶŽƐƚƵŽũŝƚƵŬƐĞŶ ƚĂƌƉĞĞůůŝƐƵƵĚĞƐƚĂ͘ <ƵŝǀĂƚƵƐŽůŽŝůƚĂĂŶ ŚǇǀŝƐƐć
ƐƵŽŵĞƚƐŝƐƐć ƉŝŶƚĂŬĂƐǀŝůůŝƐƵƵƐ ŬŽŽƐƚƵƵ ƉććŽƐŝŶ ƐĂŵŽŝƐƚĂ ůĂũĞŝƐƚĂ ŬƵŝŶ ŬĂŶŐĂƐŵĂŝůůĂ͘ 
 
Maaperän ominaisuudet. <ŝǀĞŶŶćŝƐŵĂĂŶƌĂĞŬŽŽƐƚƵŵƵƐƚĂũĂƚƵƌƉĞĞŶŵĂĂƚƵŵŝƐĂƐƚĞƚƚĂǀŽŝĚĂĂŶŬćǇt-
ƚćć ĂƉƵŶĂ ĂƌǀŝŽŝƚĂĞƐƐĂ ŬƵŝǀĂƚƵƐƚĂƌǀĞƚƚĂ͘ WŝƚŬćůůĞŵĂĂƚƵŶĞŝƐƐĂ ƚƵƌƉĞŝƐƐĂ ũĂ ŚŝĞŶŽũĂŬŽŝƐŝůůĂ Ŭŝvennäis-
ŵĂŝůůĂ;ƌĂĞŬŽŬŽфϬ͕ϬϲϯŵŵͿŽŶƐƵƵƌŝǀĞĚĞŶƉŝĚćƚǇƐŬǇŬǇũĂŚƵŽŶŽǀĞĚĞŶũŽŚƚĂǀƵƵƐ͘dćŵćŶǀƵŽŬƐŝŶŝŝƚć




ƚŝŚĞǇĚĞŶŬĂƐǀƵƵŶ ũĂ ǀĞĚĞŶũŽŚƚĂǀƵƵĚĞŶŚĞŝŬŬĞŶĞŵŝƐĞĞŶ͘ dƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂ ƌŝŝƚƚćǀćŶŬƵŝǀĂƚƵŬƐĞŶ ũćr-
ũĞƐƚćŵŝŶĞŶŽũŝƚĞƚƵŝůůĞƐŽŝůůĞǀŽŝŽůůĂĞŶƚŝƐƚćǀĂŝŬĞĂŵƉĂĂ͘ 





sĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶ ƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ ŬćǇŶŶŝƐƚǇǇ ƐĞŶ ũćůŬĞĞŶ ŬƵŶ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐ ŽŶ ƚŽĚĞƚƚƵ ƚĂƌƉĞĞůůŝƐĞŬƐŝ͘
Hyvä ƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵŽŶŽŶŶŝƐƚƵŶĞĞŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶũĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶĞĚĞůůǇƚǇƐ͘ 
 
Kuva 2. <ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĞŝƵƐĞŝŶŽůĞƚĂƌƉĞĞŶ͕ũŽƐƉƵƵƐƚŽŶƚŝůĂǀƵƵƐŽŶǇůŝϭϱϬŵ3ha-1 ŬƵƚĞŶŶćŝƐƐćŬƵƵƐŝŬŽŝƐƐĂ͘
dŽĚĞŶŶćŬƂŝƐƚćŽŶ͕ĞƚƚćƉƵƵƐƚŽŶŚĂŝŚĚƵŶƚĂƚĂŬĂĂƌŝŝƚƚćǀćŶŬƵŝǀĂƚƵŬƐĞŶ͘<ƵǀĂhůĨ^ŝŬƐƚƌƂŵ͘ 
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ƚŝĞƚŽƚǇƂŬĂůƵũĞŶ͕ vanhojen ŬĂƌƚƚŽũĞŶ͕ ŽũŝƚƵƐƐƵƵŶŶŝƚĞůŵŝĞŶ͕ ŝůŵĂŬƵǀŝĞŶ ũĂ ŵĂĂƐƚŽŚĂǀĂŝŶƚŽũĞŶ ĂǀƵůůĂ͘






ŵĂĂůĂũŝŶ ĞƌŽŽƐŝŽŚĞƌŬŬǇǇƚĞĞŶ ůŝƐććŵĞƌŬŝƚƚćǀćƐƚŝ ŽũŝĞŶ ĞƌŽŽƐŝŽƌŝƐŬŝć͘ <ćǇƚĞƚƚćǀŝƐƐć ŽŶ ŽŚũĞůŵŝƐƚŽ ũĂ
ǀĂůŵŝŝƚĂŬĂƌƚƚŽũĂŽũŝĞŶĞƌŽŽƐŝŽƌŝƐŬŝŶŵććƌŝƚƚćŵŝƐĞĞŶ;ĞƐŝŵ͘ 
 ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞƚƐĂŬĞƐŬƵƐ͘ĨŝͬǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŬĂƌƚĂƚ). 
sĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƵŶŽŶŬiinnitettävä erityistä huomiota ũŽƐŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞŶǀĞĚĞƚ ũŽŚĚĞƚĂĂŶĞƌi-































   
Kuva 3.  ƐŝŵĞƌŬŬŝŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞŶŬĂƌƚĂƐƚĂ͕ũŽŚŽŶŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞĞƚ͘sĞƐŝĞŶƐƵŽũe-













Kaivukatoja jätetään ojiin, joissa havaitaan merkkejä eroosiosta ;ŬƵǀĂϱ). sĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƐ ũĂ
ĞƌŽŽƐŝŽŽǀĂƚƐƵƵƌĞŵŵĂƚŬŽŬŽŽũĂŽũŝƐƐĂŬƵŝŶƐĂƌŬĂŽũŝƐƐĂ͘dćŵćŶǀƵŽŬƐŝŬĂŝǀƵŬĂƚŬŽũĞŶũćƚƚćŵŝŶĞŶŬo-
ŬŽŽũĂŽũŝŝŶ ŽŶ ƚĞŚŽŬĂƐ ŬĞŝŶŽ ǀćŚĞŶƚćć ĞƌŽŽƐŝŽƚĂ ĂŝŶĂ ƐŝůůŽŝŶ͕ ŬƵŶ ƐĞ ŽŶŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂ ǀĂĂƌĂŶƚĂŵĂƚƚĂ
ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚĞƚƚĂǀĂŶ ĂůƵĞĞŶ ŬƵŝǀĂƚƵƐƚŝůĂĂ͘ ,ƵŽůĞůůĂ ƐŝũŽŝƚĞƚƵƚ ŬĂŝǀƵŬĂƚŬŽƚ ǀćŚĞŶƚćǀćƚ
ĞƌŽŽƐŝŽĂŝŶĞŬƐĞŶ (ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶ) ůŝŝŬŬĞĞůůĞ ůćŚƚƂć ũĂ ǀŽŝǀĂƚ ƉŝĚćƚƚćć ǇůćƉƵŽůŝƐĞůƚĂ ŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůƚĂ
huuhtoutuvaa eroosioainesta. 
Ojien kuivatustehoon voidaan vaikuttaa säätelemällä niiden leveyttä ja syvyyttä. Ojia ei tuůĞŬĂŝǀĂĂ
ŶŝŝŶ ƐǇǀŝŬƐŝ͕ ĞƚƚćŶĞƵůŽƚƚƵǀĂƚ ƚƵƌƉĞĞŶĂůůĂŽůĞǀĂĂŶŬŝǀĞŶŶćŝƐŵĂĂŚĂŶ͘ dćŵćǀćŚĞŶƚćć ŵĞƌŬŝƚƚćǀćƐƚŝ
ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞŬƵŽƌŵŝƚƵƐƚĂ ĞƌŝƚǇŝƐĞƐƚŝ Ŷŝŝůůć ĂůƵĞŝůůĂ͕ ũŽŝůůĂ ƚƵƌǀĞŬĞƌƌŽŬƐĞŶ ĂůůĂ ŽůĞǀĂ ŬŝǀĞŶŶćŝƐŵĂĂ ŽŶ
ŚŝĞŶŽũĂŬŽŝƐƚĂ ;ƌĂĞŬŽŬŽ фϬ͕Ϭϲϯ ŵŵͿ ƚĂŝ ŬĞƐŬŝŬĂƌŬĞĂĂ ;ƌĂĞŬŽŬŽ 0,063–0,63 mm). Ruotsissa on 
ŬĞŚŝƚĞƚƚǇŵĞŶĞƚĞůŵćć͕ ũŽƐƐĂ ƉĞůŬćƐƚććŶŽũŝĞŶ ƉŽŚũĂƚ ŬƵŶŶŽƐƚĞƚĂĂŶ ŬŽƐŬĞŵĂƚƚĂ ŽũŝĞŶ ƐĞŝŶćŵŝŝŶ͘ ^Ğ 
ǀŽŝŽůůĂǇŬƐŝŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐǀćŚĞŶƚććŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞŬƵŽƌŵŝƚƵƐƚĂ͘  
 




3.3. Veden virtausnopeuden säätö ja eroosion hallinta
ƌŝůĂŝƐŝůůĂƉĂƚŽƌĂŬĞŶƚĞŝůůĂǀŽŝĚĂĂŶƐććƚććǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂũĂŚĂůůŝƚĂĞƌŽŽƐŝŽƚĂ͘ 
Virtaamansäätöpadot ǀćŚĞŶƚćǀćƚƚĞŚŽŬŬĂĂƐƚŝŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶũĂƉĂƌƚŝŬŬĞůŝŵĂŝƐĞƐƐĂŵƵŽĚŽƐƐĂůŝŝŬŬƵǀŝĞŶ
raǀŝŶƚĞŝĚĞŶ ŚƵƵŚƚŽƵƚƵŵŝƐƚĂ ;ŬƵǀĂ ϲͿ͘ sŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶ ǇůćƉƵŽůĞůůĞ ƌĂŬĞŶŶĞƚĂĂŶ ƵƐĞŝŶ ůĂƐŬĞu-
ƚƵƐĂůůĂƐ ƉŝĚćƚƚćŵććŶ ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂ͘ sŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽƚ Ğŝǀćƚ ƉŝĚćƚć ůŝƵŬŽŝƐŝĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝƚĂ͘ dćŵćŶ
ǀƵŽŬƐŝ Ŷŝŝƚć Ğŝ ƉŝƚćŝƐŝ ƐƵƵŶŶŝƚĞůůĂ ĂŝŶŽŝŬƐŝ ǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝŬƐŝ ĂůƵĞŝůůĞ͕ ũŽŝůƚĂ ŚƵƵŚƚŽƵƚƵƵƉĂůũŽŶ
ůŝƵŬŽŝƐŝĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝƚĂ͕ ŬƵƚĞŶ ƚƵƌǀĞŵĂŝĚĞŶ ƵƵĚŝƐƚĂŵŝƐŚĂŬŬƵƵĂůƵĞŝůƚĂ͘ /ůŵĂŶ ǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂć ŽůĞǀŝĞŶ
ƉĂƚŽƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶŬƵƚĞŶƉŽŚũĂƉĂƚŽũĞŶƚĞŚŽŬŬƵutta ĞŝƚƵŶŶĞƚĂƚĂƌƉĞĞŬƐŝŚǇǀŝŶ͘dćůůĂŝƐŝĂƉĂƚŽƌĂŬĞŶƚĞŝƚĂ





ƚĞůĞǀćƚ ůćƉŝǀŝƌƚĂƵƐƚĂ ŚƵŝƉƉƵǀŝƌƚĂĂŵĂŶ ĂŝŬĂŶĂ͘ /ŚĂŶƚĞĞůůŝƐŝƐƐĂ ŽůŽƐƵŚƚĞŝƐƐĂ ŬŽŬŽ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞ
ǀĂƌĂƐƚŽŝǀĞƚƚćŚƵŝƉƉƵǀŝƌƚĂĂŵĂũĂŬƐŽŝůůĂja vähentää ǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂƐĞŬćƉŝĞŶĞŶƚćć eroosioris-
Ŭŝć͘ZĂƚŬĂŝƐĞǀĂŶƚćƌŬĞććŽŶŵŝƚŽŝƚƚĂĂƉƵƚŬŝ͕ ũŽŬĂƐććƚĞůĞĞŬĞƐŬŝǀŝƌƚĂĂŵĂĂ͘^ĞƚƵůĞe mitoittaa ottaen 
ŚƵŽŵŝŽŽŶǀĂůƵŵĂ-ĂůƵĞĞŶŬŽŬŽ͕ŽũŝĞŶ ŬĞƐŬŝŬĂůƚĞǀƵƵƐ ƐĞŬć ĂůƵĞĞůůŝŶĞŶ ƐĂĚĂŶƚĂ͘ >ŝŝĂŶ ƉŝĞŶŝ ƉƵƚŬŝ ǀŽŝ
ƉĂĚŽƚƚĂĂǀĞƚƚćƉŝƚŬććŶǇůćƉƵŽůŝƐĞůůĂĂůƵĞĞůůĂ ũĂŚĞŝŬĞŶƚććƉƵƵƐƚŽŶĞůŝŶǀŽŝŵĂŝƐƵƵƚƚĂ ũĂŬĂƐǀƵĂ͘ >ŝŝĂŶ
ŝƐŽ ƉƵƚŬŝ ǀŽŝ ƉƵŽůĞƐƚĂĂŶ ŽůůĂ ƚĞŚŽƚŽŶ ƐććƚĞůĞŵććŶ ǇůŝǀŝƌƚĂĂŵŝĂ͘ sŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶ ǇůćƉƵŽůĞůůĞ
ƌĂŬĞŶŶĞƚĂĂŶǇůĞĞŶƐć ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůůĂƐ͘ >ĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂŶ ũĂ ǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶǇŚĚŝƐƚĞůŵćŽŶƉĞƌƵs-
ƚĞůƚƵ͕ŬŽƐŬĂƉĞůŬŬćǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂƚŽŽŶƚĞŚŽƚŽŶƉŝĚćƚƚćŵććŶŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂŚĞƚŝŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬͲ
ƐĞŶ ũćůŬĞĞŶ͕ ũŽůůŽŝŶ ǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƐ ŽŶ ǇůĞĞŶƐć ĂůŚĂŝŶĞŶ ;ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞƚ ƉǇƌŝƚććŶ ƚĞŬĞŵććŶ ŬƵi-
ǀĂĂŶ ĂŝŬĂĂŶͿ ũĂ ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵĚĞƚ ǀćůŝƚƚƂŵćƐƚŝ ŽũŝƚƵŬƐĞŶ ũćůŬĞĞŶ ŬŽƌŬĞŝƚĂ͘ >ĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƚ ƐĞŶ
ƐŝũĂĂŶƚŽŝŵŝǀĂƚ ƚĞŚŽŬŬĂŝŵŵŝŶƚŝůĂŶƚĞŝssa, joiƐƐĂǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƐŽŶĂůŚĂŝŶĞŶ ũĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƉŝƚŽi-
ƐƵƵĚĞƚ ŬŽƌŬĞŝƚĂ͘ >ĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂŶ ůŝƐćŬƐŝ ǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶ ƚĞŚŽĂ ǀŽŝ ŚĞƚŝ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ
ũćůŬĞĞŶƉĂƌĂŶƚĂĂ ƚƵŬŬŝŵĂůůĂ ĂůĞŵƉŝ ƉƵƚŬŝ ǀćůŝĂŝŬĂŝƐĞƐƚŝ͕ ŬƵŶ ǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵĚĞƚ ŽũŝƚƵŬƐĞŶ ũćůŬĞĞŶŽǀĂƚ
ĂůŚĂŝƐĞƚũĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵĚĞƚŬŽƌŬĞŝƚĂ͘ 




Kuva 6.  zůćŽƐĂƐƐĂŶćŬǇǇŬĂŬƐŝǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶůćƉŝĂƐĞŶŶĞƚƚƵĂƉƵƚŬĞĂ͕ũŽƚŬĂƐććƚĞůĞǀćƚǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶo-
ƉĞƵƚƚĂǇůćƉƵŽůŝƐĞůůĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůůĂ͘sćŚĞŶƚćŵćůůćǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂŽũĂǀĞƌŬŽƐƚŽƐƐĂǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂƚŽ
ǀŽŝ ǀćŚĞŶƚćć ĞƌŽŽƐŝŽƚĂ ŵĞƌŬŝƚƚćǀćƐƚŝ͘ VirtaamansććƚƂƉĂĚŽŶ ǇůćƉƵŽůĞůůĞ ŽŶ ƌĂŬĞŶŶĞƚƚƵ ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůůĂƐ ;ŬƵǀĂ
>ĞĞŶĂ &ŝŶĠƌͿ͘ ůĂŽƐĂƐƐĂ ŽůĞǀĂƐƐĂ ƉŝŝƌƌŽŬƐĞƐƐĂ ŚĂǀĂŝŶŶŽůůŝƐƚĞƚĂĂŶ ǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶ ƌĂŬĞŶŶĞ ;ƉŝŝƌƌŽƐ /ůǌĞ
WĂƵůŝŶĂͿ͘ 
3.4. Kiintoaineen ja ravinteiden pidättäminen
>ŝĞƚĞŬƵŽƉƉŝĞŶ ũĂ ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂŝĚĞŶ ƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞŶĂŽŶƉŝĚćƚƚćć ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůƚĂ ůŝŝŬŬĞĞůůĞ ůćh-
ƚĞŶǇƚƚć ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂ ũĂ ƉĂƌƚŝŬŬĞůŝŵƵŽĚŽƐƐĂ ŚƵƵŚƚŽƵƚƵǀŝĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝƚĂ͘ >ŝĞƚĞŬƵŽƉĂƚ ũĂ ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƚ
ŬĂŝǀĞƚĂĂŶŽũŝĂůĞǀĞŶƚćŵćůůćũĂƐǇǀĞŶƚćŵćůůć͘>ŝĞƚĞŬƵŽƉƉŝĞŶũĂůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂŝĚĞŶƉŝŶƚĂ-ĂůĂŽŶƐƵƵƌĞm-
ƉŝŬƵŝŶŬƵŝǀĂƚƵƐŽũŝĞŶ͕ŵŝŬćƉŝĞŶĞŶƚććǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂ;ǀćŚŝŶƚććŶϬ͕Ϯmetriin ƐĞŬƵŶŶŝƐƐĂͿ͘dä-
ŵćŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂĂ ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶ ůĂƐŬĞƵƚƵŵŝƐĞŶ ũĂ ŬĞƌƌŽƐƚƵŵŝƐĞŶ ĂůƚĂĂŶ ƚĂŝ ůŝĞƚĞŬƵŽƉĂŶ ƉŽŚũĂĂŶ͘ Las-
ŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƚŽǀĂƚƚĞŚŽŬŬĂŝƚĂƉŝĚćƚƚćŵććŶŬĂƌŬĞĂĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂ ;ƌĂĞŬŽŬŽǇůŝϬ͕ϲϯŵŵͿũĂƉŝĚćƚƚćǀćƚ




















ĂŶ ;ƌĂĞŬŽŬŽхϬ͕63 ŵŵͿ ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶ ƉŝĚćƚƚćũćŶć͘ ,ǇǀŝŶ ƐƵƵƌĞƚ ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƚ ;хϰϬϬŵ3) ovat tar-






nŝŝĚĞŶ ŬćǇƚƚƂŽŶ ǀćŚćŝƐƚć ;ŬƵǀĂϴͿ͘ zŚƚĞŶć ƐǇǇŶć ŽŶ ƐĞ͕ Ğƚƚć ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćŶ ƌĂŬĞŶƚĂŵŝŶĞŶ ǀŽŝ
ŶŽƐƚĂĂ ƐƵŽŶ ǀĞƐŝƉŝŶƚĂĂ ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćŶ ůŝƐćŬƐŝ ŵǇƂƐ ƐĞŶ ǇůćƉƵŽůŝƐĞůůĂ ŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůůĂ͘ <ĂůƚĞǀŝůůĂ
ĂůƵĞŝůůĂǀĞƚƚǇǀćǀǇƂŚǇŬĞŽŶůĞǀĞǇĚĞůƚććŶǀĂŝŶŵƵƵƚĂŵŝĂŵĞƚƌĞũć͕ŵƵƚƚĂƚĂƐĂŝƐŝůůĂĂůĂǀŝůůĂŵĂŝůůĂƐĞǀŽŝ
ƵůŽƚƚƵĂƐĂƚŽũĂŵĞƚƌĞũćƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćŶǇůćƉƵŽůĞůůĂŽůĞǀĂůůĞŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůůĞ͘dćŵćŶǀƵŽŬƐŝƉŝŶƚĂǀĂůu-
ƚƵƐŬĞŶƚćƚ ƐŽǀĞůƚƵǀĂƚ ǀĂŝŶ ǀŝĞƚƚćǀŝůůĞ ĂůƵĞŝůůĞ͕ ũŽŝůůĂ ŶĞ Ğŝǀćƚ ƉĂƚŽĂ ǀĞƐŝć ǇůćƉƵŽůŝƐĞůůĞ ŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůůĞ͘
dĂƐĂŝƐŝůůĂĂůƵĞŝůůĂ ƚƵůĞĞŬćǇƚƚććŵƵŝƚĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŵĞŶĞƚĞůŵŝć͘WŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚƚŝŶćĞŝ ƚƵůŝƐŝŵǇƂs-
ŬććŶŬćǇƚƚććƐĞůůĂŝƐŝĂůƵŽŶŶŽŶƚŝůĂŝƐŝĂƐƵŽĂůƵĞŝƚĂ͕ũŽŝƐƐĂĞƐŝŝŶƚǇǇŚĂƌǀŝŶĂŝƐŝĂŬĂƐǀŝůĂũĞũĂ͕ŬŽƐŬĂŬƵŶŶŽs-
ƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůƚa huuhtoutuvat ravinteet voivat aiheuttaa ƐƵƵƌŝĂŬĂƐǀŝůůŝƐƵƵƐŵƵƵƚŽŬƐŝĂ. 
>ƵŽŶƚĂŝƐĞƚ ƚĂŝ ŽũŝĂ ƚƵŬŬŝŵĂůůĂ ƚĂŝ ƚćǇƚƚćŵćůůć ƌĂŬĞŶŶĞƚƵƚ ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćƚ ŽǀĂƚ ƚĞŚŽŬŬĂŝŵƉŝĂ ǀe-
ƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝƚĂ ũĂŬǇŬĞŶĞǀćƚƉŝĚćƚƚćŵććŶƐĞŬćŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂ Ğƚƚć ůŝƵŬŽŝƐŝĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝƚĂ͘WŝĚćƚǇs-
ŬǇǀǇŶŽŶ ŚĂǀĂŝƚƚƵ ŽůĞǀĂŶ ŚǇǀć ƐŝůůŽŝŶ͕ ŬƵŶ ŬƵŽƌŵŝƚƵƐ ŽŶ ƐƵƵƌƚĂ ũĂ ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćŶ ƉŝŶƚĂ-ĂůĂ ŽŶ
vähintään 0,5–1,0 йǇůćƉƵŽůŝƐĞŶǀĂůƵŵĂ-ĂůƵĞĞŶƉŝŶƚĂ-ĂůĂƐƚĂ͘ 





Kuva 7.  zůćŽƐĂ͗<ĂĂǀĂŵĂŝŶĞŶƉŝŝƌƌŽƐůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƐƚĂũĂƐĞŶŵŝƚŽŝƚƵŬƐĞƐƚĂ͘>ĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂŶůĂƐŬƵŽũĂĂĞŝƐƵŽƐi-
ƚĞůůĂŬƵŶŶŽƐƚĞƚƚĂǀĂŬƐŝ͘>ĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂŶƉŽŝŬŬŝůĞŝŬŬĂƵƐ–ϭŽŶĞƐŝƚĞƚƚǇƉŝŝƌƌŽŬƐĞŶŽŝŬĞĂƐƐĂƌĞƵŶĂƐƐĂ;ƉŝŝƌƌŽƐ/ůǌĞ
WĂƵůŝŶĂͿ͘ůĂŽƐĂƐƐĂǀĂůŽŬƵǀĂůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƐƚĂ;ŬƵǀĂhůĨ^ŝŬƐƚƌƂŵͿ͘ 
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Kuva 8.  zůćŽƐĂƐƐĂ ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚƚć͕ũŽŬĂƉŝĚćƚƚććŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂƐĞŬćůŝƵŬŽŝƐŝĂũĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶŵƵŬĂŶĂŬƵůŬĞu-
ƚƵǀŝĂƉĂƌƚŝŬŬĞůŝŵĂŝƐŝĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝƚĂ ;ŬƵǀĂŶƚƚŝ>ĞŝŶŽŶĞŶͿ͘ůĂŽƐĂƐƐĂ ŬĂĂǀŝŽŬƵǀĂƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćƐƚć ;ƉŝŝƌƌŽƐ /ůǌĞ
WĂƵůŝŶĂͿ͘ 
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4. Laadun seuranta ja koulutus
 
sĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝĚĞŶ ƚĞŚŽĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶ ũĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝĚĞŶƉŝĚćƚƚćũćŶć ƚƵůĞĞ ƐĞƵƌĂƚĂ ƐććŶŶƂůůi-
ƐĞƐƚŝ͘^ĞƵƌĂŶŶĂŶƚƵůŽŬƐĞƚƚƵůĞĞĂŶĂůǇƐŽŝĚĂũĂŬćǇƚƚććƚŽŝŵŝŶŶĂŶũĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶƚĞŚŽŶũĂ
ůĂĂĚƵŶƉĂƌĂŶƚĂŵŝƐĞĞŶ͘ƵƌŽŽƉĂŶuŶŝŽŶŝŶǀĞƐŝƉŽůŝƚŝŝŬĂŶƉƵŝƚĞĚŝƌĞŬƚŝŝǀŝĞĚĞůůǇƚƚćć͕ĞƚƚćŬĂŝŬŬŝ ƌĂŶŶŝŬͲ
ŬŽ- ũĂ ƐŝƐćǀĞĚĞƚŽǀĂƚŚǇǀćƐƐćĞŬŽůŽŐŝƐĞƐƐĂ ƚŝůĂƐƐĂ ũĂĂƐĞƚƚĂĂ ƚĂǀŽŝƚĞƚĂƐŽƚƉŝŶƚĂǀĞƐŝĞŶ ƌĂǀŝŶƚĞŝĚĞŶ ũĂ
ŚĂŝƚĂůůŝƐƚĞŶĂŝŶĞŝĚĞŶƉŝƚŽŝƐƵƵŬƐŝůůĞ͘KŶƚćƌŬĞććŽůůĂƉĞƌŝůůćƐććĚƂƐƚĞŶƐŝƐćůůƂƐƚćũĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůu-
ĞĞŶĂůĂƉƵŽůŝƐƚĞŶǀĞƐŝĞŶĞŬŽůŽŐŝƐĞƐƚĂƚŝůĂƐƚĂ͘ 
<ćǇƚćŶŶƂƐƐć ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ ǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶ ůĂĂĚƵŶ ƐĞƵƌĂŶƚĂ ǀŽŝĚĂĂŶ ƚŽƚĞƵƚƚĂĂ ƐŝůŵćǀĂƌĂŝƐĞƐƚŝ


















x DĞƚƐćƐĞƌƚŝĨŝŽŝŶƚŝvoi ĞĚĞůůǇƚƚććƚŽŝŵŝũŽŝůƚĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŬŽƵůƵƚƵƐƚĂ͘ 
x ^ććŶŶƂůůŝŶĞŶĂŵŵĂƚƚŝƚĂŝĚŽŶǇůůćƉŝƚćŵŝŶĞŶũĂƚǇƂƐƐćŽƉƉŝŵŝŶĞŶƚĂŬĂa-
ǀĂƚŚǇǀćŶůĂĂĚƵŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĞŶǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƐƐĂ͘  
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5. Lisätietoja
x WAMBAF-ƉƌŽũĞŬƚŝŶǁĞďďŝƐŝǀƵƚ (ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŬŽŐƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘ƐĞͬĞŶͬǁĂŵďĂĨ) 
 (ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŬŽŐƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘ƐĞͬĞŶͬǁĂŵďĂĨͬĚƌĂŝŶĂŐĞͬ) 
x Finér, L.͕ŝƵůĚŝĞŶĦ͕͕͘>ţďŝĞƚĠ͕͕͘>ŽĚĞ͕͕͘EŝĞŵŝŶĞŶ͕D͕͘WŝĞƌǌŐĂůƐŬŝ͕͕͘ZŝŶŐ͕͕͘^ƚƌĂŶĚ͕>͘Θ
^ŝŬƐƚƌƂŵ, U. 2018. WAMBAF – 'ŽŽĚWƌĂĐƚŝĐĞƐĨŽƌŝƚĐŚEĞƚǁŽƌŬDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƚŽWƌŽƚĞĐƚta-




Kunnostusojitus ŽŶ ǀĂŶŚŽũĞŶ ŽũŝĞŶ ƉĞƌŬĂƵƐƚĂ ũĂ ƚćǇĚĞŶŶǇƐŽũŝƚƵƐƚĂ͘ ^ĞŶ ƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞŶĂ ŽŶ ƉƵƵƐƚŽŶ
ŬĂƐǀƵŶǇůůćƉŝƚćŵŝŶĞŶƚĂŝůŝƐććŵŝŶĞŶ͘ 
Kokoojaoja ũŽŚƚĂĂǀĞĚĞƚǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶŬĂƵƚƚĂƉŽŝƐŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůƚĂ. 
Sarkaojat ũŽŚƚĂǀĂƚǀĞĚĞƚŬŽŬŽŽũĂŽũĂĂŶ͘  
Kaivukatkot ŽǀĂƚŽũĂŶŽƐŝĂ͕ ũŽƚŬĂŽŶ ũćƚĞƚƚǇŬĂŝǀĂŵĂƚƚĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶǇŚƚĞǇĚĞƐƐć͘dĂǀŽŝƚƚĞĞŶĂ
ŽŶ ƚćůůć ƚĂǀŽŝŶǀćŚĞŶƚććǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂ͕ǀćŚĞŶƚććĞƌŽŽƐŝŽƚĂ ŝƚƐĞŬĂŝǀƵŬĂƚŬŽŶĂůƵĞĞůƚĂ ƐĞŬć
ƉŝĚćƚƚććůŝŝŬŬĞĞůůĞůćŚƚĞŶǇƚƚćŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂŬĂŝǀƵŬĂƚŬŽŬƐŝũćƚĞƚyyn ojanosaan. 
Lietekuopat ŽǀĂƚůĞǀĞŶŶĞƚƚǇũć ũĂƐǇǀĞŶŶĞƚƚǇũćƐĂƌŬĂŽũŝĞŶŽƐŝĂ͘>ŝĞƚĞŬƵŽƉĂƚ;ƚŝůĂǀƵƵƐϭ–2 m3ͿŬĞƌććǀćƚ
ůŝŝŬŬĞĞůůĞůćŚƚĞŶǇƚƚćŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂũĂĞŚŬćŝƐĞǀćƚƐĞŶƉććƚǇŵŝƐƚćĂůĂƉƵŽůŝƐŝŝŶǀĞƐŝŝŶ͘ 


















puh. 029 532 6000
